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вий для работы всех субъектов хозяйствования вне зависимости от форм 
собственности и национальности капитала. С учетом происходящих изме-
нений в мировой экономике и опыта других государств, в области импорта 
прямых иностранных инвестиций предоставляется реальная возможность 
создания в Республике Беларусь эффективной системы привлечения и ис-
пользования иностранного капитала, направленной на формирование вы-
сококонкурентной и технологически передовой экономики, которая позво-
лит включить Республику Беларусь на равноправных условиях в междуна-
родное разделение труда и обеспечить достойный уровень жизни для ее 
граждан [2]. 
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С конца прошлого века в условиях повышенных темпов индустриали-
зации, население Земли столкнулось с проблемой увеличения дефицита 
пресной воды. По данным ООН около 40% населения планеты в той или 
иной степени страдает от нехватки пресной воды. Согласно прогнозам, в 
ближайшие 10-15 лет доля населения испытывающего дефицит пресной 
воды увеличится  практически в 2 раза. Одной из причин стремительного 
повышения потребностей населения в пресной воде является рост вовле-
чения пресных водных ресурсов в хозяйственный оборот.  Согласно про-
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гнозам, уже к 2030 году практически все доступные запасы пресной воды 
будут вовлечены в хозяйство, что впоследствии  приведет к увеличению в 
разы цен на пресную воду во всем мире. Это в свою очередь преумножит 
количество локальных и глобальных конфликтов в различных сферах 
трансграничного взаимодействия. Поскольку на современном этапе боль-
шинство подобных конфликтов, связанных с трансграничными водами, 
чаще всего возникает в развивающихся странах, расположенных в засуш-
ливых регионах, [2] существует риск возникновения аналогичных кон-
фликтов, охватывающих все мировое сообщество. В связи с этим появля-
ется необходимость в стабилизации развития водоемких производств, раз-
работке и внедрению более совершенных технологий, совершенствовании 
водосберегающих и водоохранных мер, а также в поддержке вододефи-
цитных стран. 
В настоящее время наиболее водоемкими областями производства яв-
ляются сельское хозяйство (на него приходится около 70% потребляемой в 
производстве воды, хотя в некоторых странах этот показатель доходит до 
90%), в частности орошаемое земледелие, гидроэнергетика, металлургия, 
химическая промышленность, а так же целлюлозно-бумажная промыш-
ленность. Так, например, для производства 1 тонны стали требуется 20м³ 
воды, 1 тонны бумаги – 200м³, 1 тонны химического волокна – 
4000м³,1000000 кВт – 1км³ в год, 1 тонны зерна – 1000м³. При этом до 30% 
воды в данных отраслях теряется безвозвратно [6]. Разумеется, существу-
ют некоторые способы восполнения утрачиваемых в ходе производства 
водных ресурсов, например, опреснение морской воды. Однако технологии 
еще далеки от совершенства, а потому требуют больших энергетических и 
финансовых затрат. 
Что касается рационализации водопотребления на мировом уровне, 
необходимо снизить дефицит воды, в первую очередь, в развивающихся 
странах, находящихся в засушливых регионах. Такие меры позволят свести 
к минимуму количество конфликтов, связанных с трансграничными вода-
ми и обеспечить более устойчивое развитие экономики развивающихся 
стран. 
В целом, проблема рационализации водопотребления является про-
блемой мирового масштаба и, следовательно, ее решение представляется 
задачей не только отдельных государств, предприятий, международных 
организаций, занимающихся проблемами окружающей среды, но всего 
мирового сообщества, стоящего перед лицом угрозы глобального дефици-
та пресной воды. 
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Религиозная ситуация в г. Минске на рубеже ХХ-ХХI вв. характери-
зовалась усилением религиозности населения, миссионерской деятельно-
сти общин протестантских конфессий, возрастанием роли традиционных 
патриархальных направлений христианства – православия и католицизма, 
возрождением иудаизма, лютеранства, ислама [2]. 
В Республике Беларусь на 1 января 2015 г. было зарегистрировано 
3482 религиозные организации 25 конфессий, из них 3314 религиозных 
общин. 
В г. Минске на 1 декабря 2014 г. зарегистрировано 20 религиозных 
